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U ovom eseju predstavit Êemo Arhiv tehnika i materijala
suvremenih umjetnika1 i opisati kako je osnovan, koje
ciljeve nastoji postiÊi i kakve su njegove metode.
Kao glavni konzervator Muzeja moderne umjetnosti u
Frankfurtu na Majni zaduæen sam za arhiv umjetnika,
joπ od 1970-ih godina. Premda arhiv funkcionira odvo-
jeno od muzeja, dnevne su rutine veoma sliËne i dvije
ustanove kontinuirano surauju na obostranu korist.
Godine 1968. poËeo sam raditi kao konzervator u
Muzeju Wiesbadena. Muzejske su zbirke obuhvaÊale
umjetnine iz svih razdoblja - ukljuËujuÊi i suvremenu
umjetnost - ali postojole su velike praznine u podacima
o tehnikama i materijalima koje koriste suvremeni
umjetnici. Ispunjavanje tih praznina bilo je bitno za moj
rad. Stoga sam izradio razliËite upitnike - o uljima na
platnu, skulpturi, crteæima i grafikama, kao i o javnim
prostorima - i poslao ih umjetnicima iz zemalja u kojima
se govori njemaËkim jezikom. 140 ispunjenih upitnika je
kompilirano i objavljeno 1979. godine kao prvi svezak
Arhiva tehnika i materijala suvremenih umjetnika.2
Cijenu objavljivanja knjige pokrio je skupljaË umjetnina
Michael Berger iz Wiesbadena3, a knjiga je rasprodana
u relativno kratkom vremenu. Na moje veliko
iznenaenje za nju su se najviπe zanimali umjetnici,
kolekcionari, tehniËko osoblje iz relevantnih podruËja,
predavaËi umjetnosti, povjesniËari umjetnosti i laici -
premda je bila prvenstveno namijenjena konzervatori-
ma/restauratorima. Uz jako malo iznimaka, meu kon-
zervatorima/restauratorima je zanimanje za knjigu bilo
ograniËeno; bez sumnje zbog toga πto su se 1979.
godine muzeji i skupljaËi umjetnina tek poËeli zanimati
za suvremenu umjetnost, a velik broj restauratora joπ
praktiËno uopÊe nije naiπao na probleme koji se
pojavljuju pri konzervaciji/restauraciji takvih umjetniËkih
djela. Kasnije se situacija potpuno promijenila s veÊim
koliËinama djela suvremene umjetnosti koje skupljaju
razliËiti muzeji, privatni kolekcionari i - πto je podjed-
nako vaæno - velike korporacije. Broj izloæaba je
takoer u porastu, πto sa sobom donosi porast
moguÊnosti oπteÊenja za vrijeme transporta.
Konzervatori/restauratori su postupno shvatili potrebu
za primarnim podacima i poËeli cijeniti vrijednost tih
podataka u nalaæenju rjeπenja specifiËnih problema s
kojima se susreÊu prilikom konzerviranja i restauriranja
djela suvremene umjetnosti.
Narednih godina sam nastavio skupljati informacije za
drugi svezak knjige, ali nisam se tom radu mogao
intenzivno posvetiti zbog svoga angaæmana u Muzeju
moderne umjetnosti. Godine 1966. izaπlo je drugo
izdanje prvoga sveska.4 Otada nastavljam proπirivati
arhiv uz pomoÊ svoje supruge, Elisabeth Bushart, Ëiji je
konzervatorski rad na privatnim zbirkama suvremene
umjetnosti, kao πto je to zbirka NjemaËke banke
(Deutsche Bank), znaËajan doprinos vrijednosti mojega
rada. Bavimo se arhivom u slobodno vrijeme i za sada
na svoj troπak. Primili smo financijsku potporu od
jednog skupljaËa umjetnina i nedavno od Kulturne zak-
lade dræave Hessen (Kulturstiftung Hessen), koja nam
je omoguÊila da se bolje opremimo kompjutorskom
opremom. OdluËili smo da se, kada biljeæimo informa-
cije o tehnikama i materijalima, ograniËimo na mali broj
umjetnika: meutim, nastojimo zabiljeæiti puni raspon
njihovih umjetniËkih aktivnosti.
Svi ti umjetnici zauzimaju posebno mjesto u smislu
umjetniËkoga pristupa i izbora tehnika i materijala.
Meu njima se nalaze kipari i drugi umjetnici koji rade u
trodimenzionalnim medijima, slikari, fotografi, videoum-
jetnici i umjetnici instalacije. Oni se sluæe materijalima
kao πto su to drvo, papir, boja, mlijeko, riæa, pelud,
vosak, gips, kamen, metal, staklo, plastika, fotografija,
dijapozitivi, video i kompjutori.
Za razliku od pristupa Muzeja moderne umjetnosti
(Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main), sku-
pljanju podataka o umjetnicima i njihovim pojedinim
radovima koji se nalaze u zbirci,5 namjera arhiva je da
skuplja informacije o cjelokupnom opusu umjetnika i da
neprestano proπiruje i aæurira podatke. Razvili smo pro-
gram koristeÊi FileMaker Pro3.0 6 koji obrauje i aæurira
podatke; izradili smo bazu podataka za svako umjet-
niËko djelo ili grupu djela koje je umjetnik proizveo i njoj
se pristupa preko nekoliko maski (ili polja ili dijaloπkih
prozora).
Svako polje sadræava sljedeÊe podatke: kao prvo,
osnovne informacije o tehnikama (ulja na platnu, crteæi
ili fotografije, skulptura ili drugi trodimenzionalni ili re-
ljefni objekti, instalacije, kompjutorski generirana umjet-
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122 Po vaπem miπljenju, kako daleko treba iÊi s konzer-
vatorskim/restauratorskim radovima?
Æelite li da budete obavijeπteni ako nastane
oπteÊenje?
Æelite li znati detalje o konceptima restauracije?
Biste li æeljeli sudjelovati u izradi koncepta konzer-
vacije ili restauracije?
Æelite li biti obavijeπteni o izvedenom konzerva-
torskom ili restauratorskom zahvatu?
Druga serija pitanja je osobito vaæna jer, u domeni
umjetnosti, naπe druπtvo s velikim teπkoÊama prihvaÊa
zaprljanje, patinu ili bilo kakve druge promjene origi-
nalnog izgleda umjetniËkog djela.
U dodatnim poljima, meu ostalim, indiciramo pojavne
oblike starenja i tipove oπteÊenja, popis ilustracija djela
o kojem se radi i filmsku i video dokumentaciju.
Popisujemo fotografsku dokumentaciju uz pomoÊ
razliËitih kategorija - poput radnog procesa, studijskog
postava i transportnih uvjeta.
U posljednjem polju navodi se literatura: knjige i eseji o
temi ili umjetnini o kojoj se radi u kojima se nalaze naz-
nake o specifiËnim konzervatorskim i izloæbenim pitanji-
ma; informacije proizvoaËa o materijalima; a prven-
stveno izjave umjetnika, njegovih ili njezinih pomoÊnika,
vlasnika galerija i kolekcionara, zajedno s navodima
Ëlanova obitelji, prijatelja, kustosa i konzervatora.
VeÊ mnogo godina poznajemo umjetnike koji su pred-
stavljeni u naπem arhivu. Glavni uvjet za plodnu surad-
nju je uzajamno povjerenje. U oËima mnogih umjetnika
konzervator je kritiËar kada se radi o tehniËkim pitanji-
ma, a to moæe uzrokovati odbijanje. ©toviπe, umjetnici
se ponekad boje otkrivati informacije o svojim djelima
drugim umjetnicima. Ponekad je teπko svladati takve
zapreke.
Skupovi pitanja koje postavljamo rezultat su naπega
rada sa samom umjetnoπÊu. Zajedno s umjetnicima i
uz pomoÊ postojeÊih kataloga i arhiva o umjetnicima
razvijamo specifiËna pitanja i kompiliramo registre
podataka o odreenim umjetniËkim djelima. Ti se regi-
stri zatim πalju umjetniku i on ima slobodu da ih mijenja
kako god smatra da treba. NaËin odgovaranja na
pitanja moæe biti razliËit. Ima umjetnika koji preferiraju
oblik razgovora; drugi æele imati vremena i preferiraju
odgovoriti u pismenom obliku. U svakom sluËaju to je
vremenski veoma intenzivan proces.
Pogledi umjetnika na tu temu mogu biti jako razliËiti.
Reiner Ruthenbeck je, na primjer, ponudio svoj temeljni
stav prema restauriranju ili renoviranju svojih objekata:
U veÊini mojih djela osnovna ideja je najvaæniji aspekt
objekta (uz odreeni broj iznimaka, osobito mojih ranijih
skulptura koje datiraju iz perioda oko sedamdesetih, i
naravno mojih crteæa i kolaæa). Poπto je njihova struktu-
niËka djela); ime umjetnika, naslov, i - kada je to prim-
jenjivo - odreena grupa radova ili dio grupe radova,
kao i datum i mjere; broj dijelova, izdanje, izdavaËi,
lokacija i zbirka; reference (katalog i tako dalje); ilus-
tracije; podaci o tehnikama i materijalima; pitanja koja
se odnose na materijale, tehnike, proizvode,
dobavljaËe, zanatske radionice; i na kraju, sadræajna
pitanja. Neka od tih pitanja su opÊenite prirode.
Meutim, mi ih prilagoujemo tako da su relevantna
pojedinom umjetniku onda kada se radi o materijalima,
tehnikama i umjetniËkim konceptima.
Evo primjera opÊenitih pitanja:
Opiπite bilo koja osobito negativna ili pozitivna isku-
stva koja ste do sada imali s materijalima i tehnikama
kojima se sluæite.
U kolikoj mjeri radite sa specijalistima i drugim
radionicama ili tvrtkama? Kakva je priroda suradnje?
Opiπite bilo koja osobito negativna ili pozitivna isku-
stva koje ste do danas imali sa specijalistima i drugim
radionicama ili tvrtkama.
U kolikoj mjeri angaæirate pomoÊnike? Kakva je priro-
da suradnje?
Evo primjera pitanja osobne prirode:
PrihvaÊate li izradu kopija vaπega rada u svrhu izla-
ganja i, ako je tako, kakva se do sada procedura pri-
mjenjuje u vezi s tim kopijama na kraju izloæbe?
Biste li dopustiti da se vaπa djela ili dijelovi vaπih djela
reproduciraju u sluËaju da budu potpuno uniπteni?
Biste li prihvatili mehaniËke ili elektronske zamjene u
sluËaju da vaπa oprema potpuno zakaæe i, ako je tako,
kakva bi proceduru trebalo primijeniti?
Kako gledate na moguÊe promjene kvalitete videa
kao rezultat upotrebe novih medija za pohranu podata-
ka ili novih tipova nosaËa podataka, ili na prelazak s
analogne na digitalnu tehnologiju? ©to osjeÊate prema
promjenama koje Êe se dogoditi ako se koriste noviji
projektori i monitori? Vidite li to kao dobro ili kao loπe
za vaπe djelo?7
Kako biste definirali termin “originalno” u odnosu na
videoinstalaciju?
Do koje mjere moæete prihvatiti proces starenja koji je
svojstven materijalima kojima se sluæite - na primjer, to
da Êe lak, boja, papir, tkanina, vosak i tako dalje s vre-
menom poËeti blijedjeti, æutjeti ili postati krhki? Kako
gledate na Ëinjenicu da se ulja na platnu mogu poËeti
derati uslijed napetosti, da boja ili lak mogu ispucati ili
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123ra jednostavna, veÊina se mojih objekata moæe restau-
rirati bez veÊih problema. Meutim, upravo zbog toga
zahtijeva se veoma velika toËnost, jer bi bilo kakva mala
promjena osnovne strukture mogla falsificirati djelo.
Tretman povrπina: obojeno drvo i metalni djelovi:
svakako koristite neutralnu boju (!), nanoπenu bilo
valjkom bilo sprejem. Polumatirajte ili matirajte zavrπni
sloj. Nikada ne koristite sjajnu boju! Ne koristite boju
koja ostavlja teksturu! Povrπine moraju biti posve
glatke! Bilo kakvo zaprljanje ili oπteÊenje treba smjesta
tretirati, ili treba prebojati djelo. Æelim da se izbjegava
pojava patine, jer to proizvodi vrstu umjetniËkog efekta
koji æelim izbjeÊi! (Ja sam kipar, a ne slikar)8
Materijal od kojega je izraen Ruthenbeckov
Verspannung II (1969.), koji se sastoji od dvije labave
ËeliËne ploËe i prstena crveno obojene tkanine jako je
poæutio. Ruthenbeck je rekao da ne moæe prihvatiti
takvo stanje stvari i æelio je da se izradi novi prsten od
tkanine. Pristali smo na njegov zahtjev i proizveli smo
novi komad materijala. Nije bilo lako naÊi materijal koji
bi odgovarao starom po boji i teksturi. “Original”, to jest
prvi prsten od tkanine, danas se nalazi u pohrani.
U drugom primjeru, Katharina Fritsch je upotrijebila
izbijeljeni, πtampani pamuËni stolnjak u svojem
Company at Table (1998.), koje je izraeno od poli-
estera, drveta, pamuka i boje. Evo njezinih komentara
o pitanju treba li ili moæe li se stolnjak zamijeniti ukoliko
postanu vidljive posljedice starenja:
Naravno, stvari su lijepe kada su sasvim nove; i nara-
vno da æelim da djelo izgleda novo, da zraËi novinom.
Kolebam se oko toga pitanja, ali moram prihvatiti pro-
ces starenja, baπ kao πto ljudi moraju prihvatiti to da
stare. Zaista ne znam kako bi se stolnjak mogao
obnoviti, ili kako bi to utjecalo na opÊi izgled djela. Ne
moæemo stalno izvoditi kozmetiËke kirurπke zahvate da
izgleda kao æena nakon bezbrojnih zatezanja lica. Ne
moæemo nijekati da stvari stare. Vaæno je kako s njima
postupamo. ... posveÊuje li im se odgovarajuÊa briga i
paænja: moraju se osigurati atmosferski uvjeti u kojima
se umjetnina ne oπteÊuje.9
Umjetnici s kojima smo uspostavili veze jako su traæeni
u svijetu umjetnosti i ponekad nam se teπko izboriti za
mjesto na njihovoj listi prioriteta. Na poËetku umjetni-
kov stav prema nama moæe biti distanciran; pa ipak,
ponekad nas doËekuju raπirenih ruku. OpÊenito, pravo
je kazati da su danaπnji umjetnici mnogo otvoreniji
kada se radi o pitanjima konzervacije i restauracije. To
moæe imati viπe razloga. Kontakt s konzervatorima -
restauratorima moæe biti izvorom neprocjenjive pomoÊi
u njihovome radu. Moæda su imali teπkoÊa s ovim ili
onim materijalom ili tehnikom. Oni znaju kako moæe biti
iritantna πteta koja moæe nastati u transportu ili na
izloæbi, i upoznati su s problemima koji mogu iskrsnuti
izmeu muzeja, kolekcionara i konzervatora.
Kada sam 1970-ih poËeo skupljati informacije za arhiv,
susreo sam se sa snaænim otporom i velikom rezervira-
noπÊu prema arhiviranju informacija, osobito meu
mlaim umjetnicima. Na takvo su raspoloæenje utjecale
ideoloπke podjele iz kasnih 1960-ih godina, a takoer i
odbacivanje ideje da druπtvo Ëuva specifiËne vrijednosti
za buduÊe generacije, ideje da su umjetniËka djela
besmrtna i da trebaju biti pohranjena u muzejima.
Takve sam rezerve rjee susretao kod starijih umjetni-
ka. U meuvremenu umjetnici postaju otvoreniji prema
ovakvim arhivima. I uloga umjetnika kao proizvoaËa u
danaπnjem potroπaËkom druπtvu takoer se promijeni-
la. Danas se umjetnici susreÊu sa sve veÊim brojem
pitanja o trajnosti umjetniËkih djela i od njih se oËekuje
da na ta pitanja odgovore.
S vremenom smo ustanovili da, uz kompiliranje
podataka o materijalu i tehnikama, onaj dio naπega
arhivarskoga rada koji je posveÊen autentiËnim izjava-
ma umjetnika o bitnim pitanjima postaje sve vaæniji. Te
izjave imaju neprocjenjivu vrijednost za naπ svako-
dnevni rad i kljuËni su faktor u nastavljanju naπega
rada. Objavljene u obliku knjige, one potencijalno
dopiru do πirega kruga zainteresiranih osoba. A taj
krug, mora se spomenuti, ima kljuËnu ulogu u stvaranju
stavova i πirenju svijesti o specifiËnim problemima
konzervatorskog i restauratorskog rada u modernoj i
suvremenoj umjetnosti.
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